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Краткая характеристика содержания ВКР: 
1. Тема выпускной квалификационной работы «Разработка учебно-
методического комплекса по профессиональному модулю «Организация дея-
тельности производственного подразделения»». В работе рассмотрен процесс 
обучения обучающихся СПО. 
2. Цель: разработать учебно-методическое обеспечение профессио-
нального модуля «Организация деятельности производственного подразде-
ления» для студентов СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям). 
3. В процессе работы был произведен анализ учебной литературы, 
учебно-методической документации и интернет источников для профессио-
нального модуля «Организация деятельности производственного подразде-
ления», разработан фонд оценочных средств по выбранным темам. 
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Данная разработка ориентирована на учебный процесс по определен-
ным темам данного профессионального модуля в Колледже электроэнергети-
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Развивающееся общество ставит перед профессиональным образовани-
ем задачу по подготовке кадров, предъявляя достаточно строгие требования к 
выпускникам учебных заведений. В свою очередь, уже образовательная си-
стема дает запрос на педагогов, которые способны создать необходимые 
условия для подготовки выпускника, который смог бы удовлетворить требо-
вания, предъявляемые к нему обществом.  
Для такого педагога становится важным овладение умением научно-
методической работы. Данное умение позволяет не только создавать каче-
ственное и современное учебно-методическое обеспечение, но и организовы-
вать весь процесс обучения таким образом, чтобы студент мог раскрыться 
как в учебно-познавательной деятельности, так и в творческой активности. 
Возвращаясь к вопросу именно учебно-методического обеспечения, наиболее 
острую актуальность в системе среднего профессионального образования 
имеет проблема средств и методов обучения, которые будут помогать реали-
зовывать именно профессиональное развитие студента, что и является перво-
степенной задачей, поставленной перед системой данного уровня образова-
ния. 
Образование проходит процесс переориентации, принимаются свежие 
федеральные государственный образовательные стандарты в области средне-
го профессионального образования, которые требуют обновления учебно-
методического обеспечения образовательного процесса. В то же время про-
исходят процессы, которые не позволяют провести нужную модернизацию и 
пагубно влияют на качество образования в целом: количество «свежей» 
научно-методической и дидактической литературы недостаточно для обеспе-
чения образовательного процесса и продолжает сокращаться, а та литерату-
ра, что уже имеется, по большей части, уже не может соответствовать совре-
менным требованиям.  
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Практика показывает, что качество образовательного процесса повы-
шается при системном подходе к осуществлению научно-методического 
обеспечения. Опираясь на вышеизложенные факты можно сказать, что раз-
работка и применение на практике учебно-методических комплексов, соот-
ветствующих новым стандартам обучения направлены на повышение каче-
ства и эффективности образовательного процесса. 
Всё это подводит нас к проблематике, которая и будет решаться в дан-
ном исследовании, а именно необходимость разработки учебно-
методического обеспечения для профессиональных модулей. 
В данном исследовании был рассмотрен профессиональный модуль 
«Организация деятельности производственного подразделения», а если точ-
нее две смежные темы третьего раздела: «Коммуникации в управлении» и 
«Принятие решений». Причиной к этому послужили несколько факторов. Во-
первых, данные темы будут полезны выпускнику вне зависимости от того, 
будет ли он продолжать обучение или работу по выбранной специальности 
или же решит изменить область деятельности. Как коммуникации, так и при-
нятие решений, являются неотъемлемой частью трудовой деятельности лю-
бого специалиста, хоть и могут иметь различные формы, поэтому стоит озна-
комить студента с данными аспектами будущей деятельности. Во-вторых, 
данная тема не имеет достаточного и качественного учебно-методического 
обеспечения. Во время исследования было крайне проблематично подобрать 
актуальную литературу по теме, что только подтверждает факты, что были 
изложены ранее. 
Объектом исследования является процесс обучения студентов среднего 
профессионального образования в области организации деятельности произ-
водственного подразделения. 
Предметом исследования являются учебные материалы по профессио-




Цель: разработать учебно-методическое обеспечение профессиональ-
ного модуля «Организация деятельности производственного подразделения» 
для студентов СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-
раслям). 
Задачи выпускной квалификационной работы: 
1. Проанализировать учебно-программную документацию профессио-
нального модуля «Организация деятельности производственного подразде-
ления». 
2. Подобрать и систематизировать учебный материал для тем «Ком-
муникации в управлении» и «Принятие решений». 
3. Структурировать теоретический материал по темам «Коммуника-
ции в управлении» и «Принятие решений». 
4. Подобрать задания для практических занятий по темам «Коммуни-





1 АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1 Анализ федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ различных уровней образования обра-
зовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
Использование ФГОС обеспечивает единство образовательного пространства 
на территории страны, а также преемственность между различными уровня-
ми образовательных программ [23]. 
В ходе разработки учебно-методического обеспечения к профессио-
нальному модулю «Организация деятельности производственного подразде-
ления» был проанализирован ФГОС среднего профессионального образова-
ния (СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 
В ходе анализа ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям) были выделены объекты профессиональной дея-
тельности выпускников, освоивших программу среднего профессионального 
образования. Ими являются: 
• материалы и комплектующие изделия; 
• технологическое оборудование и технологические процессы; 
• технологическая оснастка; 
• электрическое и электромеханическое оборудование; 
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• средства измерения; 
• техническая документация; 
• профессиональные знания и умения персонала производственного 
подразделения; 
• первичные трудовые коллективы [13]. 
В ходе разработки наше внимание будет сосредоточено на двух по-
следних. 
Выпускник по специальности «Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
• организация технического обслуживания и ремонта электрического 
и электромеханического оборудования; 
• выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов; 
• организация деятельности производственного подразделения; 
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
В данной работе будет рассмотрен вид профессиональной деятельности 
под названием «Организация деятельности производственного подразделе-
ния», по названию которого был назван рассматриваемый профессиональный 
модуль. 
1.2 Анализ учебного плана по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 
Профессиональный модуль «Организация деятельности производ-
ственного подразделения» изучается по очной форме обучения на 7 семестре. 
Рекомендуемое количество часов, отводимых на изучение профессионально-
го модуля– 537 часов, в том числе 358 часов обязательной аудиторной 
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нагрузки, где 136 часов отводится на теоретическое обучение и 222 – на 
практические занятия, а также 179 часов самостоятельной нагрузки обучаю-
щегося. Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена [15]. 
1.3 Анализ рабочей программы профессионального модуля 
«Организация деятельности производственного подразделения» 
Профессиональный модуль (ПМ) – часть основной профессиональной 
образовательной программы, имеющая определенную логическую завершен-
ность по отношению к заданным ФГОС результатам образования и предна-
значенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого 
из основных видов деятельности, которые также определены в стандарте. 
Профессиональный модуль состоит из одного или нескольких междис-
циплинарных курсов. 
Междисциплинарный курс (МДК) – система знаний, умений и практи-
ческого опыта, отобранных на основе взаимодействия содержания отдельных 
учебных дисциплин с целью обеспечения внутреннего единств образователь-
ной программы профессионального модуля [29]. 
Рабочая программа профессионального модуля - документ, являющий-
ся частью программы подготовки специалистов среднего звена образова-
тельного учреждения и предназначенный для реализаций требований феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования. Данный документ определяет вырабатываемые ком-
петенции, цели и задачи модуля, а также результаты освоения, рекомендуе-
мое количество часов на освоение программы профессионального модуля, 
структуру и содержание профессионального модуля, учебно-методические 
приемы, используемые при преподавании, взаимосвязь данной дисциплины и 
других дисциплин учебного плана, формы и методы контроля знаний обуча-
ющихся, рекомендуемую литературу 
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Рабочая программа профессионального модуля является единой для 
всех форм обучения: очной, очно-заочной, заочной, экстерната [12]. 
В ходе разработки учебно-методического обеспечения к профессио-
нальному модулю «Организация деятельности производственного подразде-
ления» была проанализирована рабочая программа данного профессиональ-
ного модуля [11]. 
В паспорте рабочей программы четко прописаны как область примене-
ния данной программы, включая соответствующие профессиональные ком-
петенции, так и цели, и задачи модуля, включая знания, умения и практиче-
ский опыт, которые обучающийся должен получить во время освоения дан-
ного профессионального модуля. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Органи-
зация деятельности производственного подразделения», в том числе профес-
сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, приведенными в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты освоения профессиональных и общих компетенций 
Код Наименование результата обучения 
1 2 
ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения 
ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 




Окончание таблицы 1 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
 
В ходе освоения профессионального модуля «Организация деятельно-
сти производственного подразделения» обучающийся должен иметь прак-
тический опыт:  
• планирования и организации работы структурного подразделения; 
• участия в анализе работы структурного подразделения. 
В ходе освоения профессионального модуля «Организация деятельно-
сти производственного подразделения» обучающийся должен уметь: 
• составлять планы размещения оборудования и осуществлять орга-
низацию рабочих мест; 
• осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 
качества работ, эффективного использования технологического оборудова-
ния и материалов; 
• принимать и реализовывать управленческие решения; 
• рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 
производственного подразделения, использования основного и вспомога-
тельного оборудования. 
В ходе освоения профессионального модуля «Организация деятельно-
сти производственного подразделения» обучающийся должен знать:  
• особенности менеджмента в области профессиональной деятельно-
сти; 
• принципы делового общения в коллективе; 
• психологические аспекты профессиональной деятельности; 
• аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 
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Профессиональный модуль «Организация деятельности производ-
ственного подразделения» включает в себя междисциплинарный курс «Пла-
нирование и организация работы структурного подразделения». Ниже будет 
представлен тематический план ПМ. 




Наименования разделов профессионального модуля 
ПК 3.2 Раздел 1. Овладение культурой речи 
ПК 3.1- ПК 3.3 Раздел 2. Изучение экономики производственного подразделе-
ния 
ПК3.1 Раздел 3. Изучение основ менеджмента отрасли 
ПК 3.2 Раздел 4.Овладение этикой делового общения 
 
После ознакомления с разделами профессионального модуля, для даль-
нейшей разработки был выбран третий раздел «Изучение основ менеджмента 
отрасли». В данном разделе мною выбраны две смежные темы «Коммуника-
ции в управлении» и «Принятие решений». Актуальность выбора данных тем 
достаточно просто обосновать. Любой выпускник, какую бы дальнейшую 
профессиональную стезю он не избрал, будет неминуемо сталкиваться с про-
цессом принятия различного рода решений. В том числе, и управленческих 
решений, рассматриваемых в одной из выбранных тем. Процесс же комму-
никации будет столь же актуален для любой области профессиональной дея-
тельности, посему любому обучающемуся достаточно важно будет ознако-
миться с данным процессом как с теоретической точки зрения, так и попрак-
тиковаться в нём в ролевых и деловых играх. 
В таблице 3 будет представлен фрагмент тематического плана данного 









плинарных курсов (МДК) 
и тем 
Содержание учебного материала, лабо-
раторные работы и практические заня-






Тема 3.5.Коммуникации в 
управлении 
Содержание 
Коммуникации: понятие, виды (вер-
бальные и невербальные, внутренние и 
внешние и др.), роль в организации 
2 2 
Практические занятия 2  
Коммуникации в управлении. Ролевые 





Управленческие решения: понятие, 
сущность, классификация. Методы 
принятия эффективных управленче-
ских решений: математическое моде-
лирование, методы экспертных оценок, 




Практические занятия 4  
Принятие управленческого решения с 
использованием метода «мозговой 
штурм». 
2 3 
Анализ и оценка эффективности раз-
личных методов принятия управленче-
ских решений. 
2 3 
1.4 Анализ учебной литературы и учебных пособий 
Учебная литература - печатные произведения различных отраслей зна-
ния, направленные на достижение образовательных, а также духовно-
нравственных и природоохранительных воспитательных целей[11]. Именно 
через учебную литературу в полной мере раскрывается содержательный 
компонент образования. Представителями учебной литературы в СПО можно 
назвать: учебники, учебно-методическая литература, рабочие тетради и мно-
гое другое. 
Анализ учебной литературы (таблица 4) является одним из важнейших 
этапов работы методиста при подготовке учебно-методического обеспечения 
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для дисциплин. Целью подобного анализа является подбор наиболее опти-
мальных источников для дальнейшей работы, а также выявление недостатков 
учебной литературы и способов их компенсации в ходе подачи материала 
или же с помощью учебно-методических пособий, с целью подготовки еди-
ной учебно-методической системы. 
Из рабочей программы были выбраны учебник и учебное пособие, со-
гласно выбранной ранее тематики, которые и подверглись дальнейшему 
сравнительному анализу. Выбор столь неравнозначных по объему источни-
ков обусловлен недостаточностью подходящей по теме литературы и только 
подтверждает актуальность разработки.  
1. Басовский Л.Е. Менеджмент [2]. 
Издано в 2007 году. Написано на 216 страницах и в своем составе име-
ет 17 глав, которые охватывают многие аспекты, разбираемые не только в 
выбранной мной теме, но и, в целом, ПМ. 
Данное учебное пособие базируется на цикле лекций по «Основам ме-
неджмента», прочитанных студентам Тульского государственного педагоги-
ческого университета им. Л.Н. Толстого, обучающимся по специальности 
«Технология и предпринимательство».  
В книге даны основные понятия в рамках изучаемой области, пред-
ставлено введение в предмет, а также изложение основ теории и практики 
менеджмента. Благодаря простоте изложения данная книга дает исчерпыва-
ющие знания по вопросам не только практического характера, но и того, как 
можно использовать принципы и методы менеджмента, формировать тактику 
и стратегию, а также разрешать множество других различных вопросов, что 
возникают при работе руководителя организации. 
2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента [10]. 
Книга исполнена на 493 страницах и содержит в себе 22 главы. Данный 
учебник считается одним из популярных пособий по менеджменту и имеет 
мировое признание. По структуре книга поделена на пять частей, каждая из 
которых охватывает некую группу вопросов.  Так, например, интересующие 
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нас главы находятся во втором разделе, где собственно и начинается более 
подробное рассмотрение различных управленческих функций. Второй раздел 
повествует от связующих процессах, таких как коммуникации и принятие 
решений. В этом же разделе рассматриваются вопросы контроля, субордина-
ции в компаниях и мотивационные моменты. 







Оценка степени реализации показа-
теля качества 
Учебник 1 Учебник 2 
1 2 3 4 5 






3 3 3 
1.2 Представление рас-
сматриваемого по-
нятия во всей его 
многогранности и 
развитии 
4 3 3 
1.3 Соответствие опре-




4 3 4 
2. Требование учета возрастных и познавательных возможностей обучающихся 
2.1 Простота языка и 
доступность изло-
жения материала 
5 5 3 
2.2 Достаточность вре-
мени, необходимого 
для усвоения всего 
материала учебника 
и отдельных его тем 
(количество вводи-
мых в материал по-
нятий) 
3 2 2 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 
2.3 Количество стра-
ниц, рисунков, 
формул во всем 
учебнике или в от-
дельных темах, 
приходящееся на 1 
ч времени, отве-
денного програм-
мой для их изуче-
ния 
4 1 3 
3. Требование систематичности и последовательности 
3.1 Четкость рубрика-
ции учебника 
3 2 3 
3.2 Соответствие ее 
программе 
4 4 4 




ала темы в учебни-
ке и программе 





4 3 3 
Итого: 39 29 32 
 
Расчет баллов производится путём суммирования полученных в ходе 
анализа оценок и сравнение их с эталонной суммой, которая соответствует 
сумме всех показателей коэффициентов значимости, принятых в таблице. 
Руководствуясь полученными результатами и данными качественного 
анализа, лучшим учебником является второй. В целом, это также вполне объ-
яснимо при ознакомлении с данной литературой. Как уже было сказано во 
введении к данной работе, по темам, выбранным для разработки, наблюдает-
ся недостаток учебно-методической литературы. Это четко отражается в том, 
что учебное пособие под номером один, является, в целом, умелой компиля-
цией второго, но изложенное более простым языком. Впрочем, иных печат-
ных источников по выбранным темам рабочая программа нам не предлагает. 
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Иная ситуация обстоит с электронными ресурсами. В наш век цифро-
вых технологий, большая часть свежих исследований и публикаций изна-
чально оказывается именно в электронном формате, а многие и вовсе оста-
ются только в такой вариации. Также почти по любой теме, при должном 
упорстве, можно найти подборку сайтов с актуальной и достоверной инфор-
мацией. Ниже будут приведены некоторые из них, которые имеют наиболь-
шую популярность или же наполненность информацией. 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» [27]. 
Данный ресурс был создан в 2002 году при поддержке Министерства 
образования Российской Федерации. Целью создания было информационное 
обеспечение образовательных учреждений на территории Российской Феде-
рации учебными и методическими пособиями в области различных социаль-
ных наук. Основными направлениями стали: экономика, социология и ме-
неджмент, как и гласит название портала. 
Электронная библиотека портала наполняется не только книгами, 
учебниками и учебными пособиями в их полнотекстовых вариациях, но и ак-
туальными статьями из научных изданий, диссертаций и авторефератов, баз 
данных персоналий, учебных программ, что также бывает полезно в процессе 
обучения. 
Поиск осуществляется по различным параметрам, таким как автор, год 
издания, страна издания, специальность, что повышает эффективность и 
удобство поиска. Помимо всего прочего, найденную информацию возможно 
сразу же распечатать или перенести на электронные носители. 
Данный проект может быть интересен как студентам, обучающимся по 
соответствующим специальностям, так и преподавателям, заинтересованным 
в актуальной информации. 
Также огромным положительным моментом является тот факт, что аб-





Портал является узкоспециальным и нацелен на вопросы управления 
персоналом. Подборка сайта содержит в себе обилие интересной и довольно 
актуальной информации по вопросу управления персонала, представленной в 
основном статьями.  
Сайт предлагает удобную систему навигации с подробной рубрикаци-
ей, согласно различным специализациям HR-менеджмента. Организатором 
ленты новостей данного портала является UCMS GroupRussia. Данная ком-
пания является экспертом в области кадровых аутсорсинговых услуг, что 
позволяет наполнению портала быть самым актуальным и включать в себя 
тренды развития рынка аутсорсинговых компаний, а также различных изме-
нений в законодательстве в данной области. 
Помимо информации, которая может быть использована в образова-
тельных целях, сайт также предоставляет информацию, которая будет полез-
на и профессионалам в области управления персоналом. Так, например, сайт 
предоставляет информацию о предстоящих тренингах, семинарах и курсах. 
Отдельным положительным аспектом, выгодно отличающим данный 
ресурс от многих других, является подборка «Самое читаемое», где аккуму-
лированы самые популярные статьи и материалы. 
Энциклопедия маркетинга [28]. 
История данного ресурса довольно обширна и богата на события. Пер-
вая версия данного сайта появилась ещё в конце 1997 года, а уже осенью 
1998 года сайт был объявлен в числе победителей конкурса «Русскоязычные 
ресурсы Интернета», проводимый фондом Евразия. Данный интернет-проект 
является одним из первых русскоязычных ресурсов, посвященных тематике 
маркетинга, и существует уже на протяжении двадцати лет. 
Интернет-проект направлен на сбор и предоставление учебно-
методических материалов для студентов и аспирантов, а также на формиро-
вание академических и практических навыков у специалистов в областях 
маркетинга и управления персоналом. 
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Все материалы представлены в свободном доступе и абсолютно бес-
платны для получения, что способствует их исключительной доступности 
для всех слоев населения, которые могут быть заинтересованы в подобной 
информации. Среди материалов сайта можно отыскать самые разные матери-
алы: монографии, полные тексты книг и их фрагменты, учебники и учебные 
пособия, научные и образовательные статьи, удовлетворяющие требованиям 
актуальности к подобным источникам, избранные публикации ведущих те-
матических журналов, ссылки на другие полезные источники и даже целые 
курсы лекций.  
Не менее важной частью наполнения сайта, являются реальные практи-
ческие примеры работы предприятий, что позволяет скоррелировать теоре-
тические знания и понять возможность применения их на практике. 
Отличительными чертами данного ресурса являются эксклюзивные ма-
териалы. Например, частью наполнения сайта являются обзорные статьи на 
популярные ныне методики и практики применения тех или иных маркетин-
говых методов, а также дополняющие комментарии к актуальным технологи-
ям. 
Структура сайта позволяет на равных условиях использовать, как све-
жую и самую актуальную информацию, так и архивные данные, которые 
вполне могут быть полезны для выполнения некоторых заданий. Проект 
формирует единую коммуникационную среду между специалистами в обла-





2 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
2.1 Назначение разработки 
Разработка предназначена для студентов, обучающихся по специально-
сти СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) для профессионального 
модуля «Организация деятельности производственного подразделения», ко-
торая реализуется в Колледже электроэнергетики и машиностроения.  
Целью разработки является: 
• помощь преподавателю; 
• улучшение методического обеспечения по темам «Принятие решений»; 
• развитие у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
которые необходимы для успешной профессиональной деятельности; 
• систематизация содержания с учетом достижений науки, техники и 
производства, требований работодателей. 
Данная разработка подготовлена с учетом федерального государствен-
ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям) и рабочей программой про-
фессионального модуля «Организация деятельности производственного под-
разделения». 
2.2 Структура разработки 
Разработка выполнена на 48страницах и содержит 2 темы. В первой 
теме предоставлены материал для теоретических занятий по теме «Коммуни-
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кации в управлении», задания для самостоятельной работы студентов, дело-
вая игра, а также творческое упражнение. 
Во второй теме предоставлены материал для теоретических занятий по 
теме «Принятие решений», задания для самостоятельной работы студентов, а 
также деловые игры «Мозговой штурм» и «Алгоритм решения управленче-
ских проблем». 
Содержание и тематическое планирование разработки приведены в 
таблице 5. 
Таблица 5 – Тематическое планирование 
Наименование 
тем ПМ  













2 2 2 Задание №1 (си-
туация для анали-






2 4 2 Задание №1 (ре-
ферат + презен-
тация), Задание 










2.3 Характеристика раздела 
2.3.1 Описание темы «Коммуникации в управлении» 
Первая тема учебно-методического комплекса посвящена параграфу 
«Коммуникации в управлении». 
В начале темы представлен теоретический материал по соответствую-
щей теме. 
Содержание теоретического занятия имеет следующий план: 
• введение: определение «коммуникации», носители и способы пере-
дачи; 
• роль коммуникации; 
• виды коммуникаций вне организации и внутри неё. 
В ходе теоретического занятия студенты узнают определение понятия 
«Коммуникация», а также получают представление об особенностях данного 
понятия в области управления. На этом же этапе обучающийся узнает о важ-
ности информации в ходе коммуникаций и знакомится со способами её пере-
дачи и носителями информации. В следующем пункте рассматривается роль 
коммуникаций, где и делается вывод, что таковой является связующий про-
цесс. Основная часть теоретического материала отдана на рассмотрение раз-
личных видов коммуникаций как внутри организации, так и вне её. 
Рисунок 1 демонстрирует фрагмент материала теоретического урока. 
После теоретического материала, обучающемуся предлагаются вопро-
сы для самопроверки в количестве 4 штук. Цель данных вопросов: актуали-
зация знаний, полученных во время теоретического занятия, их закрепление. 






Рисунок 1 – Фрагмент материала урока теоретического обучения для первого 
раздела 
 
Рисунок 2 – Вопросы для самопроверки по теме «Коммуникации в 
управлении» 
Следующим этапом, обучающимся предстоит пройти контроль, пред-
ставленный в виде трёх заданий: 
• задание №1 (ситуация для анализа); 
• задание №2 (деловая игра); 
• задание №3 (устный опрос). 
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В таблице 6представленысоответствующие теме учебные элементы, где 
показан как уровень их освоения, так и какому типу соответствуют данные 
понятия. На рисунке 3 изображен граф учебных элементов. 
Таблица 6 – Учебные элементы по теме «Коммуникации в управлении» 






0 Коммуникация +  2 
1 Коммуникации в управлении  + 1 
2 Носители социальной информации +  1 
3 Способы передачи информации +  1 
4 Связующий процесс  + 1 
5 Коммуникации между организацией 
и внешней средой 
 + 1 
6 Виды коммуникаций в организации  + 1 
7 Классификация по субъекту и сред-
ствам коммуникаций 
 + 1 
8 Классификация по форме общения  + 1 
9 Классификация по каналам общения  + 1 
10 Классификация по организационному 
признаку 
 + 1 
11 Классификация по направленности 
общения 
 + 1 
12 Коммуникации с помощью техниче-
ских средств, информационных тех-
нологий 
 + 1 
13 Межличностные коммуникации  + 1 
14 Вербальные коммуникации  + 1 
15 Невербальные коммуникации  + 1 
16 Формальные коммуникации  + 1 
17 Неформальные коммуникации  + 1 
18 Вертикальные коммуникации  + 1 
19 Горизонтальные коммуникации  + 1 
20 Диагональные коммуникации  + 1 
21 Нисходящие коммуникации  + 1 




Рисунок 3 – Граф учебных элементов по теме «Коммуникации в управлении» 
В результате освоения темы «Коммуникации в управлении» обучаю-
щийся должен знать: определение понятия «Коммуникация», особенности 
коммуникаций в управлении, роль коммуникации в процессе управления, ви-
ды коммуникаций вне и внутри организации, а также классификацию видов 
коммуникаций в организации. 
В результате освоения темы «Коммуникации в управлении» обучаю-
щийся должен уметь: применять полученные на теоретическом занятии зна-
ния для анализа проблемной ситуации по плану и приведение ответов на по-
ставленные вопросы. 
В результате освоения темы «Коммуникации в управлении» обучаю-
щийся должен владеть: навыками подготовки, организации и проведения 
эффективных деловых совещаний. 
Спецификация оценочных средств предоставлена в таблице 7.
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Таблица 7 – Спецификация оценочных средств по теме «Коммуникации в 
управлении» 







никаций в управлении. 
Роль коммуникации в процессе 
управления. 
Виды коммуникаций вне и внут-
ри организации. 
Классификацию видов коммуни-
каций в организации. 
Знание определения 
«Коммуникация» и осо-
бенности коммуникаций в 
управлении; 
Знание роли коммуника-
ции в процессе управле-
ния; 





Задание №1 (ситуация 
для анализа) 
Уметь: 
Применять полученные на теоре-
тическом занятии знания для 
анализа проблемной ситуации по 
плану и приведение ответов на 
поставленные вопросы. 
Адекватный подбор мате-
риалов из конспекта тео-
ретического урока соглас-
но заданной проблеме. 




ции и проведения эффективных 
деловых совещаний. 
Умение подготавливать и 
организовывать совеща-
ния; 
Умение ясно и логично 
выражать свои мысли, 
грамотно строить свою 
речь. 
Задание №2 (деловая 
игра). 
2.3.2 Описание темы «Принятие решений» 
Во второй теме раскрывается параграф «Принятие решений». Обучаю-
щимся представлен материал для теоретического занятия. Ниже представлен 
план, по которому данный материал будет излагаться: 
• введение: определение «управленческого решения», объект и субъ-
ект управленческих решений; 
• сущность управленческого решения; 
• формы реализации; 
• факторы, ограничивающие принятие оптимальных решений; 
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• особенности и отличия управленческого решения от других видов 
решений; 
• классификация управленческих решений; 
• методы принятия управленческих решений, их характеристика. 
В ходе проведения данного теоретического занятия обучающийся зна-
комится с понятием «управленческого решения», а также субъектом и объек-
том данного вида решений. 
Студент составляет представление о сущности управленческих реше-
ний, их особенности и отличий от других видов решений. Узнает, в каких 
формах они могут реализовываться: приказ, распоряжения, указания, ин-
струкции, деловая беседа, контракт, план, положения, правила и т.п. 
Обучающимся дается понимание оптимальных управленческих реше-
ний, объясняются факторы, которые могу воспрепятствовать принятию тако-
вых решений. 
Приводится один из вариантов многочисленных классификаций управ-
ленческих решений, который считается обобщенным. Обосновывается при-
чина введения каких-либо классификаций для видов управленческих реше-
ний, а также характеристики каждого из них. Используются различные при-
знаки для систематизации: по объекту управления, по характеру процесса 
принятия решения, по количеству альтернатив, по форме и содержанию, а 
также многие другие. 
Завершает урок теоретического обучения, разбор методов принятия 
управленческих решений, включая их характеристики. Особо важными для 
дальнейшего рассмотрения можно назвать такой метод, как «Мозговой 
штурм», который будет более детально рассматриваться во время одного из 
практических занятий по данной теме. 
После проведения теоретического занятия, студенту предлагается акту-
ализировать полученные знания посредством ответов на вопросы для само-
проверки, которые представлены сразу же после теоретического материала 
по теме. Количество вопросов для самопроверки — пять штук. 
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Пример вопросов по теме, представлен на рисунке 4. 
 
Рисунок 4 – Вопросы для самопроверки по теме «Принятие решений» 
После проведения теоретического занятия, на основе изученного мате-
риала, студентам предлагается проблемная ситуация, которую требуется про-
анализировать, опираясь на предложенные вопросы. Данное задание отно-
сится к блоку самостоятельной работы студента. Также к этому блоку отно-
сятся темы рефератов и презентаций, представленные на рисунках 5 и 6. 
 
Рисунок 5 – Примерные темы для рефератов по теме «Принятие решений» 
 
Рисунок 6 – Примерные темы для презентаций по теме «Принятие решений» 
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Для структурно-логического анализа по данной теме, была составлена 
таблица, где собраны учебные элементы в количестве 27 штук (таблица 8). 
На основе данной таблице, был составлен граф учебных элементов, пред-
ставленный на рисунке 7. 
Таблица 8 – Учебные элементы по теме «Принятие решений» 






1 2 3 4 5 
0 Решение +  2 
1 Управленческое решение +  2 
2 Объект управленческого решения  + 1 
3 Субъект управленческого решения  + 1 
4 Формы реализации управленческих ре-
шений 
 + 1 
5 Факторы, ограничивающие возможности 
выработки оптимальных управленческих 
решений 
 + 1 
6 Особенности управленческих решений  + 1 
7 Отличия управленческих решений от 
других видов решений 
 + 1 
8 Классификация управленческих реше-
ний 
 + 1 
9 Классификация по объект управления  + 1 
10 Классификация по характеру процесса 
принятия решения 
 + 1 
11 Классификация по сроку действия  + 1 
12 Классификация по частоте принятия ре-
шений 
 + 1 
13 Классификация по форме  + 1 
14 Классификация по содержанию  + 1 
15 Классификация по возможности автома-
тизации 
 + 1 
16 Классификация по времени наступления 
последствий для объекта управления 
 + 1 
17 Классификация по природе и специфике 
способов воздействия на объект управ-
ления 
 + 1 
18 Классификация по числу субъектов, вли-
яющих на принятие решения 
 + 1 
19 Классификация по технологии разработ-
ки решения 
 + 1 
20 Классификация по прогнозной эффек-
тивности 
 + 1 
21 Классификация по степени важности 
временных ограничений на разработку 
 + 1 
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Окончание таблицы 8 
1 2 3 4 5 
22 Классификация по составу и сложности 
реализации решений 
 + 1 
23 Классификация по характеру учета из-
менения условий реализации решения 
 + 1 
24 Методы принятия управленческих реше-
ний 
 + 1 
25 Неформальные методы принятия управ-
ленческих решений 
 + 1 
26 Коллективные методы обсуждения и 
принятия решений 
 + 1 
27 Количественные методы принятия ре-
шений 
 + 1 
 
 
Рисунок 7 – Граф учебных элементов по теме «Принятие решений» 
В результате освоения темы «Принятие решений» обучающийся дол-
жен знать: определение понятия «Управленческих решений», объект и субъ-
ект управленческих решений, сущность управленческого решения и формы 
реализации, факторы, ограничивающие принятие оптимальных решений, 
особенности и отличия управленческого решения от других видов решений. 
В результате освоения темы «Принятие решений» обучающийся дол-
жен уметь: использовать различные информационные ресурсы и материалы, 
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полученные на теоретическом занятии для поиска и дальнейшего создания 
презентаций и рефератов по теме занятия. 
В результате освоения темы «Принятие решений» обучающийся дол-
жен владеть: навыками принятия управленческого решения с использовани-
ем метода «мозговой штурм». 
Спецификация оценочных средств предоставлена в таблице 9. 
Таблица 9 – Спецификация оценочных средств по теме «Принятие решений» 






Объект и субъект управленческих 
решений. 
Сущность управленческого реше-
ния и формы реализации. 
Факторы, ограничивающие приня-
тие оптимальных решений. 
Особенности и отличия управлен-
ческого решения от других видов 
решений. 
Знание определения «Управленче-
ских решений», а также объекта и 
субъекта оных 
Знание сущности управленческого 
решения и форм реализации; 
Знание факторов, ограничивающих 
принятие оптимальных решений; 
Знание особенностей и отличий 







мационные ресурсы и материалы, 
полученные на теоретическом за-
нятии для поиска и дальнейшего 
создания презентаций и рефератов 
по теме занятия 
Адекватность подбора источников 
информации соответствующих те-
ме; 
Адекватный подбор материалов из 
конспекта теоретического урока со-
гласно заданной проблеме; 
Полнота использования, собранной 
информации; 
Соответствие требованиям, предъ-






ского решения с использованием 
метода «мозговой штурм». 
Умение анализировать заданную 
проблемную ситуацию; 
Умение в сжатые сроки, предлагать 
большое количество решений по-
ставленной проблемы, с использо-




2.4 Описание видов контроля 







• итогового.  
Расположение выбранных тем в составе учебного плана профессио-
нального модуля «Организация деятельности производственного подразде-
ления» подводит нас к решению применять именно текущий контроль в обу-
чении для данной разработки. 
Текущий контроль является самым оперативным и динамичным из всех 
видов проверки результатов обучения. Он осуществляется прямо в ходе обу-
чения, сопровождает процесс формирования знаний и умений и позволяет 
получать максимально своевременную обратную связь.  
Данный вид контроля, благодаря собственной динамичности и опера-
тивности, помогает преподавателю столь же своевременно выявить пробелы 
в знаниях, обучающихся с целью оказать им помощь в освоении материала 
по соответствующим темам. Также можно говорить о стимуляции ответ-
ственности ученика, принуждая его готовиться к каждому занятию, не откла-
дывая процесс повторения и усвоения материала на длительный срок, что 
однозначно не сможет способствовать лучшему пониманию пройденных тем. 
Для темы «Коммуникации в управлении» разработаны три вида теку-
щего контроля: 
• задание №1 (ситуация для анализа); 
• задание №2 (деловая игра); 
• задание №3 (устный опрос). 
Фрагмент ситуации для анализа и пример опорных вопросов представ-




Рисунок 8 – Фрагмент ситуации для анализа и опорных вопросов по теме 
«Коммуникации в управлении» 
Ситуация для анализа является частью внеаудиторной работы обучаю-
щихся. Оформление отчета по анализу происходит в формате поэтапного и 
развернутого ответа на предоставленные вопросы. Возможен как печатный 
вариант оформления, который в полной мере должен соответствовать общим 
правилам оформления учебных текстов и рефератов, так и письменный вари-
ант, который должен быть оформлен на листах формата А4 и иметь титуль-
ный лист, оформленный письменно, от руки. 




Рисунок 9 – Фрагмент разработки с критериями оценки ситуации для анализа 
по теме «Коммуникации в управлении» 
Устный вопрос по теме включает в себя 14 вопросов. Фрагмент разра-
ботки с условиями выполнения предоставлен на рисунке 10. 
 
Рисунок 10 – Фрагмент разработки с условиями выполнения устного опроса 
по теме «Коммуникации в управлении» 
Практическая работа по теме «Коммуникации в управлении» прово-
дится в формате деловой игры «Совещание», а также разминочного упраж-
нения «Рисунок». Деловая игра «Совещание» хорошо подходит для практи-
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ческой реализации темы «Коммуникации в управлении. Ролевые игры и тре-
нинги», заявленной в учебном плане профессионального модуля. 
Целью практической работы является приобретение навыков органи-
зационной деятельности, а также умения проводить деловые совещания с це-
лью получения максимальной эффективности. 
Упражнение «Рисунок» позволяет студентам влиться в процесс прове-
дения практического занятия, а также способствует активизации учебной де-
ятельности студентов. Данное упражнение направлено на раскрепощение 
студентов, а также на демонстрацию им важности использования открытых и 
закрытых вопросов на разных этапах обсуждения или сбора информации. 
При подготовке к упражнению «Рисунок», преподаватель должен под-
готовить комплект чистых листов формата А4 (примерно 2-3 листа на коман-
ду), цветные карандаши или фломастеры (примерно 3-4 разных цвета на ко-
манду). Также можно заранее предупредить студентов о данном мероприятии 
и оставить сборку требуемого инвентаря на самих обучающихся. На рисунке 
11 представлен примерный список вопросов для проведения рефлексии после 
окончания упражнения. 
 
Рисунок 11 – Вопросы для проведения рефлексии по упражнению «Рисунок» 
При подготовке к деловой игре «Совещание», обучающиеся должны 
ознакомиться с основными группами действий, которые проводятся на пред-
приятиях в процессе организации деловых совещаний. Впрочем, начальный 
этап деловой игры предполагает повторение данной информации, позволяя 
даже неуспевающим студентам влиться в процесс практического занятия. 
Также немаловажным оказываются знания о процессе коммуникаций, полу-
ченные в ходе урока теоретического обучения. Это придаёт больше осознан-
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ности происходящему во время основной части деловой игры. Полный ход 
выполнения этапов деловой игры представлен в разработке. Ниже будет 
представлен краткий план проведения деловой игры «Совещание»: 
1. Выделение из группы студентов экспертной комиссии. 
2. Деление студентов на группы, согласно этапам подготовки совеща-
ния. 
3. Прохождение всех подготовительных этапов, обозначенных в нача-
ле занятия. 
4. Проведение основной части, итогом, которой должна стать выра-
ботка решения по заданной проблеме. 
5. Заключительная часть игрового совещания. 
6. Рефлексия. 
На рисунке 12 представлен пример типовой ситуации для деловой иг-
ры. Результатом деловой игры должна стать выработка готового решения по 
заданной проблеме. При достижении цели, записывается в формате резолю-
ции. 
 
Рисунок 12 – Фрагмент разработки с примером типового задания для 
учащихся для деловой игры «Совещание» 
Вторая тема «Принятие решений» также подразумевает текущий вари-
ант контроля, который представлен практическими занятиями. Для данной 
темы разработаны четыре вида заданий для текущего контроля: 
• задание №1 (реферат + презентация); 
• задание №2 (ситуация для анализа); 
• задание №3 (деловая игра); 
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• задание №4 (устный опрос). 
Ситуация для анализа является частью самостоятельной работы сту-
дентов, а значит выполняется в домашних условиях. Оценка данного вида 
работы происходит после сдачи обучающимися отчетов в письменной форме. 
Оформление отчета происходит в формате развернутых ответов на предо-
ставленные вопросы. Возможен как печатный вариант оформления, который 
в полной мере должен соответствовать общим правилам оформления учеб-
ных текстов, так и письменный вариант, который должен быть оформлен на 
листах формата А4 и иметь титульный лист. 
Для лучшего понимания студентов, а также для более оптимизирован-
ной возможности проверки отчетов, студентам предлагается перечень опор-
ных вопросов по ситуации. Фрагмент ситуации для анализа и пример опор-
ных вопросов представлены на рисунке 13. 
 




Условия выполнения отчета по анализу проблемной ситуации, пред-
ставлены на рисунке 14. 
 
Рисунок 14 – Фрагмент разработки с условиями выполнения отчета к анализу 
ситуации по теме «Принятие решений» 
Критерии оценки данной работы приведены на рисунке 15. 
 
Рисунок 15 – Фрагмент разработки с критериями оценки ситуации для 
анализа по теме «Принятие решений» 
Одним из видов контроля является создание обучающимися презента-
ций и рефератов по заданным темам. Условия выполнения рефератов и пре-




Рисунок 16 – Фрагмент разработки с условиями выполнения рефератов по 
теме «Принятие решений» 
На выбор студентам предоставлены две темы для рефератов и девять 
различных тем для создания презентаций. Отличие данных форм работы со-
стоит как в вариантах предоставления информации, так и в уровне её прора-
ботки. Таким образом, выходит, что реферат предоставляет возможность 
сильнее углубиться в тему, а также дает более обширное поле для деятельно-
сти. Темы для рефератов и презентаций представлены на рисунке 17. 
 
Рисунок 17 – Фрагмент разработки с темами рефератов и презентаций по 
теме «Принятие решений» 
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Реферат оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями к 
оформлению учебных текстов. Методические указания к оформлению пре-
зентации даны в разработке. 
Критерии и нормы оценивания, как рефератов, так и презентаций будут 
представлены на рисунках 18 и 19, соответственно. 
 
Рисунок 16 – Фрагмент разработки с критериями оценивания рефератов по 




Рисунок 17 – Фрагмент разработки с критериями оценивания презентаций по 
теме «Принятие решений» 
Первое из двух практических занятий по теме «Принятие решений», 
посвящено деловой игре «мозговой штурм», что полностью соответствует 
заданной в учебном плане теме «Принятие управленческого решения с ис-
пользованием метода «мозговой штурм»». 
Целью проведения данного практического занятия является развитие у 
студентов практических навыков самостоятельной работы по обоснованному 
принятию управленческого решения на основе метода «мозговой штурм». 
Для проведения данного мероприятия студентам надо ознакомиться с 
различными методами принятия управленческих решений, знать их характе-
ристики, а также более подробно углубиться в характеристики метода «моз-
говой штурм», как основного на данном занятии. 
Объектом моделирования в деловой игре «мозговой штурм» можно 
назвать процесс проведения мозгового штурма для решения какой-либо 
управленческой проблемы. 
На начальном этапе деловой игры, обучающиеся делятся на несколько 
команд, в зависимости от количества студентов в группе. Основным момен-
том в этом делении становится тот факт, что оптимальным количеством 
участников в команде является диапазон от 6 до 10 человек, а самым лучшим 
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составом будет команда в количестве 7 человек. Таким образом, нам стоит 
разделить группу примерно пополам, если она имеет небольшой состав. 
Далее всем студентам, что участвуют в практическом занятии, огла-
шаются правила его проведения, которые должны соблюдаться всеми участ-
никами. 
На рисунке 18 продемонстрирован перечень правил для успешного 
проведения деловой игры «мозговой штурм». 
 
Рисунок 18 – Фрагмент разработки, демонстрирующий правила проведения 
деловой игры «мозговой штурм» 
Уже в правилах затрагивается вопрос обсуждения и критики идей. Весь 
метод «мозгового штурма» построен на том, что высказываться имеет право 
каждый из участников команды, которая решает реализовать подобный ме-
тод для решения своей проблемы, но также каждый из участников не будет 
подвергнут излишнему негативу в процессе критики. Для этого, а также для 
оптимизации процесса оценивания каждой идеи вводятся некоторые крите-
рии, позволяющие более корректно и обоснованно обсуждать каждую из 
идей. 
Критерии носят максимально индивидуальный характер и могут выби-
раться для каждой отдельно взятой ситуации с учетом тех особенностей, что 
выделяют эту ситуацию и превращают её в проблемную. 
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На рисунке 19 демонстрируются критерии оценивания, выбранные 
именно для этой разработки. 
 
Рисунок 19 – Фрагмент разработки, демонстрирующий критерии оценки 
поступающих от игроков идей 
В идеальной ситуации групп в данной деловой игре должно быть две: 
одна из них выступает в роли экспертов, которые генерируют идеи, вторая 
же становится экспертами-критиками, которые подвергают полученные идеи 
анализу и оценивают их с помощью критериев, что приведены выше. 
После обозначения роле подгрупп, преподаватель предлагает студен-
там выбрать одну из проблемных ситуаций. Пример проблемной ситуации, 
взятый для данной разработки, приведен на рисунке 20. 
 
Рисунок 20 – Фрагмент разработки с проблемной ситуацией для деловой 
игры «мозговой штурм» 
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Дальнейшее взаимодействие происходит в несколько этапов. На пер-
вом этапе подгруппа экспертов-генераторов проводить процедуру самого 
мозгового штурма, набирая тем самым некий банк идей. После того, как за-
канчивается время первого этапа в процесс вступает подгруппа экспертов-
критиков, которые подвергают все идеи анализу и проводят оценивание каж-
дой из них. 
Заключительный этап деловой игры предполагает выбор одной или не-
скольких самых удачных идей, а после и рефлексию, где студенты выделяют 
положительные и негативные стороны метода «мозговой штурм». 
Второе практическое занятие по теме «Принятие решений» предпола-
гает демонстрацию презентаций, заявленных ранее, а также проведение де-
ловой игры «Алгоритм решения управленческих проблем». 
Целью данного занятия является актуализация знаний по теме «Анализ 
и оценка эффективности различных методов принятия управленческих реше-
ний», а также приобретение практических умений в коллективном принятии 
решений и других видах групповой работы, касающейся организации управ-
ленческой деятельности. 
Деловая игра «Алгоритм решения управленческих проблем» направле-
на на получения опыта в создании работающей модели, позволяющей опти-
мизировать процесс принятия управленческих решений и представляет собой 
процесс моделирования профессиональной деятельности руководителя под-
разделения. Вариант профилизации подразделения будет зависеть от изна-
чально поставленной преподавателем задачи.  
Игра проходит в два этапа. Один является индивидуальным, где каж-
дый студент абсолютно самостоятельно принимает все решения, касательно 
создания алгоритма. Следующий этап предполагает работу в командах по 5-7 
человек. Работа во время каждого из этапов производится на бланках. При-




Рисунок 21- Фрагмент игрового бланка для деловой игры «Алгоритм 
решения управленческих проблем» 
Подведение итогов деловой игры проводится сравнением полученных 
от игроков результатов с неким эталоном. Критерии оценки приведены на 
рисунке 22. 
 




2.5 Рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 
Во время освоения профессионального модуля «Организация деятель-
ности производственного подразделения» предусматривается также самосто-
ятельная работу студентов. В неё входит как подготовка к проведению прак-
тических занятий, так и подбор, и анализ материала для реферата по предло-
женным темам, а также создание презентации и демонстрация оной во время 
одного из практических занятий. 
В ходе подготовки презентации, стоит придерживаться методических 
указаний, приведенных ниже. 
Общие указания по оформлению презентации: 
• к любого рода презентации готовится текстовый доклад, подготов-
ленный в бумажном или электронном варианте, в зависимости от техниче-
ских возможностей студента; 
• слайды презентации представляю собой демонстрацию текста из 
доклада, но не в полной форме, а виде тезисов и различного рода иллюстра-
ций, которые дополняют доклад; 
• количество слайдов не должно превышать 15; 
• среднее время, затрачиваемое на один слайд не должно превышать 
1 минуту; 
• количество текста не может превышать на слайде 7 строк; 
• шрифт: Times New Roman; 
• размер шрифта: 24–54 пункта для заголовка и 18–36 пунктов для 
обычного текста в зависимости от наполненности слайда; 
• различные варианты начертания (курсив, полужирный, подчерки-




• Цветовая гамма не должна сочетать в себе более трех оттенков и 
должна преследовать основную цель – читаемость, а также должна сохра-
няться на протяжении всей презентации; 
• Цвет текста должен контрастировать с фоновым изображением; 
• Анимации переходов и появления сладов запрещена. 
2.6 Рекомендации для преподавателя 
Основным методом работы с группой во время практических занятий, 
является проведение деловых игр. Данный метод является инструментом для 
активизации творческой деятельности обучающихся, а также способствует 
формированию собственного профессионального «Я». 
Деловая игра является именно тем методом, который помогает процес-
су реализации профессионально-игровых задач в учебном процессе, что 
напрямую связано с формированием профессиональных компетенций, столь 
важных при нынешних требованиях к выпускникам. 
Метод деловой игры лучше всего реализуется при работе в малых 
группах, что имеет под собой некоторые основания: 
• работа в малых группах позволяет участникам данной группы 
наиболее хорошо узнавать друг друга, что создает почву для дальнейших 
контактов и обмена профессиональным опытом; 
• больше возможностей для активного участия каждого члена под-
группы, в отличие от работы на большую аудиторию; 
• небольшая группа, придает любому участнику чувство уверенности 
в себе; 
• возможность высказывать своё мнение, благотворно отображается 




Учебно-методическое обеспечение является важной частью образова-
тельной программы как средне-профессионального образования, так и выс-
шего. Учебно-методическое обеспечение представляет собой совокупность 
учебно-методических материалов, которые должны способствовать достиже-
нию студентом запланированных результатов освоения образовательной про-
граммы одного из уровней, перечисленных чуть ранее. Комплексное учебно-
методическое обеспечение является дидактическим средством управления 
подготовкой специалистов, которая задает структуру, а также отображает все 
её элементы. 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы по те-
ме «Разработка учебно-методического комплекса по профессиональному мо-
дулю «Организация деятельности производственного подразделения»» стало 
создание учебно-методического комплекса для данного профессионального 
модуля. 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был прове-
ден анализ федерального государственного образовательного стандарта, 
учебного плана, рабочей программы, а также учебной литературы и образо-
вательных интернет источников. 
Был проведен анализ учебно-программной документации: в рабочей 
программе профессионального модуля «Организация деятельности произ-
водственного подразделения» были выделены темы «Коммуникации в 
управлении» и «Принятие решений», а также была обоснована актуальность 
создания учебно-методического обеспечения для данных тем. 
Для тем «Коммуникации в управлении» и «Принятие решений» был 
подобран и проанализирован учебный материал. Основными источниками 




Из подобранного учебного материала по темам «Принятие решений» и 
«Коммуникации в управлении» был выбран и систематизирован материал, 
преобразованный в наполнение занятий теоретического обучения. Перерабо-
танный учебный материал представлен в разработке и снабжен планом про-
хождения занятия. Количество учебного материала полностью коррелируется 
с часами на его изучения, которые предоставлены в рабочей программе про-
фессионального модуля. Для каждой из темы был проведен структурно-
логический анализ, составлена таблица учебных элементов, на основе кото-
рой составлялся граф. 
Исходя из всего вышеперечисленного для тем «Коммуникации в 
управлении» и «Принятие решений» был разработан комплект оценочных 
средств. В составе данного комплекта имеются: задания для самостоятельной 
работы студентов, вопросы для самопроверки, темы рефератов и презента-
ций, упражнения и несколько деловых игр согласно тематике практических 
занятий. 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы по теме 
«Разработка учебно-методического комплекса по профессиональному моду-
лю «Организация деятельности производственного подразделения»» все из-
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